



Разработан дипломный проект по теме: «Методическое обеспечение 
факультативных занятий по Web-программированию для мобильных устройств 
и разработка web-сайта». 
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логическая схема, информационные ресурсы, база данных, концептуальное 
проектирование, логическое проектирование, физическое проектирование, 
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единовременные затраты, проект, производственная санитария, техника 
безопасности. 
Объектом исследования данного проекта является web-сайт 
«Методическое обеспечение факультативных занятий по web-
программированию».  
Целью дипломного проекта является разработка методического 
обеспечения факультативных занятий по web-программированию. 
Цель работы: разработка веб-ресурса и методического обеспечения.  
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки, 2 
чертежей, 5 плакатов, 23 таблиц, 3 рисунка. Объем расчетно-пояснительной 
записки составляет 70 страниц и состоит из следующих частей: реферат, 
введение, четыре раздела, заключение, список использованной литературы, 2 
приложения. 
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